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INTRODUCCION
El creciente interés en el estudio de los fenómenos de movilidad esp§ 
cial de la población, se debe al reconocimiento de que dichos desplazan)ien_ 
tos juegan ven papel importante en las transformaciones económicas y socia­
les del país. Se considera que la adecuada ocupación del territorio y la 
participación de la población activa para trabajar, son entre otras, varia 
bles fundamentales, que determinan el desarrollo de las actividades econó­
micas.
En vista de ello, se intenta hacer un estudio de estos factores en el 
presente trabajo. Los propósitos de este trabajo son:
- Analizar la ocupación física del territorio colombiano por departa 
mentos
- Establecer el grado de concentración de la población en áreas urb£ 
ñas, por capitales de departamentos
- Estudiar la asociación entre concentración de la población y cara£ 
terísticas seleccionadas de la población económicamente activa.
Las características que se analizan en el presente trabajo podemos cía 
sificarias en tres grupos:
1. La distribución de la población por departamentos y su clasifica­
ción por zonas de ocupación para el período intercensal 1964-1973, deternú 
nadas en función de la densidad e indice de ocupación del territorio. Lue­
go se calculó la distribución relativa de la población, sus tasas anuales 
de crecimiento intercensal y las características generales de las zonas.
2. Distribución de la población económicamente activa, por departamen­
tos, determinando sus tasas de crecimiento intercensal, indice migratorio 
de eficacia y tasas refinadas de actividad.
3. Distribución de la población económicamente activa por zonas de ocu 
pación del territorio. Clasificación por ramas de actividad para las
2
mismas zonas y sus tasas refinadas de actividad.
Fuentes y limitaciones
u
Las fuentes que han sido utilizadas para la elaboración de los cálculos 
son: El censo nacional de población 1964; Muestra de avance del censo 1973 
y otras publicaciones del departamento administrativo nacional de estadísti_ 
ca (DANE).
En'cuanto a las limitaciones, uno de los factores es la falta de infor 
mación disponible para 1973, ya que los resultados definitivos del censo no 
han sido publicados.
Se trabajó en base a la última publicación de Muestra de Avance de ma£ 
zo de 1978, que sólo contiene información a nivel departamental y para diez 
ciudades importantes*
Otro factor de considerar es el tiempo disponible para la elaboración 
del presente trabajó, que impidió la vinculación de otras variables demogra 
ficas como fecundidad y mortalidad. Además de presentar restricciones en la 
complementáción del análisis de los resultados.
I. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ESTRUCTURA ESPACIAL
1.1. Descripción geográfica del país
Localización: Colombia se encuentra localizada en el extremo norte-
occidental de Sud- America, posición privilegiada que le da acceso a dos 
oceanos, el Atlántico y el Pacífico y fronteras comunes con Venezuela,Bra. 
sil, Perú, Ecuador y Panamá.
Debido especialmente a su abrupta topografía, en Colombia se presen­
tan todo tipo de climas, desde los netamente tropicales hasta las nieves 
perpetuas. La razón principal para su topografía quebrada radica en que 
la cordillera de los Andes atraviesa el país en dirección sur-norte, pre­
sentando inicialmente dos ramales que posteriormente se convierten en tres 
atravesando el país en toda su extensión longitudinal.
En general el país puede dividirse en una zona montañosa con sus co­
rrespondientes valles y mesetas, una zona (la oriental) de inmensas llanu 
ras y la zona occidental de costas tropicales húmedas.
La población se encuentra en la zona montañosa a la vez que las zo­
nas de selvas y llanuras presentan densidades de menos de un habitante por 
kilómetro cuadrado.
Colombia ocupa el quinto lugar en extensión en América Latina, con
2una superficie de 1 138 914 Km* . El país cuenta con una amplia gama de 
suelos agrícolas, también existen zonas pobres en nutrientes, muy áridos 
y por le general pedregosos y arenosos, tal es el caso de los páramos y 
cerros cubiertos por nieves perpetuas.
El territorio continental es muy rico en aguas que se distribuyen en 
cinco vertientes fluviales, la del Caribe, Catatembo, Atlántico, Amazonas 
y la del Pacífico considerándose de mayor importancia la del Caribe y la 
más integrada a los procesos de ocupación del territorio.
1+
1.2. Análisis de la distribución de la población
a. Distribución total de la población en el territorio
La población colombiana se encuentra desigualmente distribuida en el 
territorio nacional, el proceso de ocupación del territorio ha estado con­
centrado básicamente en la zona centro oeste y sur-oeste del país .y en
menor escala al norte en el litoral atlántico.
El 97.8 por çiento de la población nacional está localizada en la zo­
na denominada "departamentos" ocupando el 4-5 por ciento del territorio mien
tras que en el 55 por ciento restante del territorio denominado "territio
1/ 2/ rios nacionales— sólo viven el 2,2 por ciento de dicha población.—
b) Criterios para la determinación del estudio por departamentos
En este trabajo se adoptó como unidad de análisis la clasificación po 
lítica administrativa que sub-divide al país en departamentos,intendencias 
y comisarias. Para efectos de análisis se tomó vínicamente la sección de
departamentos debido a que las otras dos secciones del país no están dadas 
ciertas características, como población económicamente activa, y su distri 
bución por ramas de actividad para 1973.
, También para efectos de comparación 1964-1973 se tuvo en cuenta la cía 
sificación de departamentos que existía en 1964, integrando para el año 
1973 los departamentos que habían sido desagregados durante ese período que 
dando de la siguiente forma:
Caldas : incluye a Quindio y Risaralda
Bolivar ¡incluye a Sucre 
Magdalena¡incluye Cesar
1/ Sé denominan territorios nacionales a las intendencias, y comisarias zo 
ñas despobladas cuya densidad es de dn habitante por Km 
2/ Atlas de Colombia, Instituto geográfico Agustín Codazzi, Bogotá, 1969 
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c.l. Distribución de la población por departamentos
En la distribución porcentual de la población presentada en el cuadro 1 
se ve que la mayor parte de la población del país se encuentra ubicada en 
los departamentos de Antioquía, Cundinamarca y valle con el 14,37 por ciento 
16,35 y 10,05 por ciento respectivamente para 1964 manteniéndose en la mis­
ma posición para 1973 con 14,32; 10.70 ylO,79 por ciento respectivamente. Mien 
tras que para la Guajira, Chocó y Meta no alcanzan a representar casi el 1 
por ciento del total departamental.
2. Crecimiento intercensal
Los departamentos que en el período intercesnal 1964-1973 presentan u- 
na tasa de crecimiento mas alto en relación con la tasa de crecimiento de 
los departamentos en su conjunto son: Cundinamarca, Meta, Norte de Santan­
der y valle del Cauca, mientras que los demás departamentos están por deba­
jo y algunas con tasas negativas como son: Boyacá, Caldas, Cauca, Choco' y
la Guajira.
Las altas tasas de crecimiento responden a ciertas características de 
la Población. En primer lugar debe mencionarse la alta tasa bruta de nata­
lidad de 40 nacimientos por cada mil habitantes y la tasa global de fecunda^ 
dad que varía entre el 6.5 y 4.4 para el período 1965-1973 dadas en el país.
Mientras que las tasas de natalidad permanecían a niveles altos de mor 
talidad experimentaba notorias descensos, las tasas de mortalidad general e 
infantil empezaron a disminuir en Colombia después de la Segunda Guerra 
Mundial como consecuencia de los avances en la medicina y mejoramiento de 
los servicios de salud. Hacia 1973 la tasa se sitúa entre 9 y 10 por mil 
habitantes. De esta manera se estima la esperanza de vida para el período 
1964-1969 de 59.2 y 1969-1973 de 6 0 . 8 . -
Finalmente la población Colombiana ha venido cumpliendo un intenso pre 
ceso de migración interna. Además recientemente, se ha presentado una
sostenida tendencia de emigración internacional hacia Venezuela y Ecuador.
3/ Encuesta Nacional de fecundidad Colombia, 1976. Resultados generales 
pág. 15.
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El departamento de Cundinamarca absorbe el mayor porcentaje de la po­
blación total debido a que gran parte de la población se concentra en Bogo­
tá capital del país, recibiendo el 52 por ciento del total de los inmigran 
tes del período 1964-1973, seguido por valle del Cauca con el 12 por ciento
y Atlántico con el 9 por ciento. El desplazamiento neto interdepartamental
4/anual entre 1964 y 1973 fue aproximadamente de 113,500 personas.-*
5/d.l, Distribución de la población urbano-rural—
Otro aspecto de la distribución espacial es la relación general urbano 
rural, La estimación que presenta el país es una marcada tendencia a la urba­
nización que se refleja en el hecho, de que en 1964 el 53,24 por ciento de 
la población vivia en áreas urbanas y el 46.76 por ciento en áreas rurales 
(zonas con menos de 1.500 habitantes) y en 1973 la nueva distribución es de 
63.59 por ciento y 36.41 por ciento respectivamente. Los grandes cambios 
sufridos reflejan el proceso acelerada de migración rural-urbana. Durante 
los últimos 25 años hizo que se invirciera la distribución regional de la 
población puês esta paso de ser 61.1 por ciento rural en 1951 a ser 63.6 
por ciento urbana en 1973, como se observa en el siguiente gráfico.









Fuente: .Bogotá, Revista de planeación y desarrollo, volumen IX¿N0 3, octu­
bre-diciembre 1977, Pág. 14
47 Boletín mensual de estadística N°314, septiembre de 1977, DANE Bogotá 




Como se' observa en el cuadro 1, la población urbana crece más rápida­
mente que la rural. En el período intercensal 1964-1973, la tasa de creci_ 
miento del total departamental fue para la primera de 34.26 por mil mieri 
tras que la rural fue de -12.34 por mil. En la distribución departamental 
el comportamiento de las tasas para el sector urbano fue positivo para to­
dos ellos, lo contrario se ve pára el rural con tasas negativas.a excepción 
de Norte de Santander. Un elemento que puede justificar estas variaciones 
son los desplazamientos de población rural,a la ciudad, debido a una mayor 
tecnificación en el campo en donde las gentes se ven forzadas a emigrar» 
motivadas por su conocimiento de diferencias en salarios y por mejores o- 
portunidades de empleo.
e. Distribución de la población en sus capitales de departamentos
El cuadro 2 nos presenta esta clasificación. Se estimó que el total 
de las capitales absorbe el 58.29 por ciento de la población urbana.depar 
tamental para 1964 y el 63.19 por ciento en 1973. Lo que significa que 
más de la mitad de la población urbana se concentra en sus capitales, co- 
rrespondiendole el resto a las otras ciudades urbanas.
Dentro de esta clasificación la mayoría de ciudades han mantenido una 
línea de ascenso, que aunque no se muestra uniforme en todas ellas; la ma­
yoría elevaron considerablemente sus. tasas de crecimiento, en particular 
Bogotá, Villavicencia, Cücuta, Cali, Neira, Pasto y Barranquilla con tasas 
de crecimiento superiores al 30 por mil. La única ciudad que muestra una 
tasa negativa es Manizales con -4.16 por mil, con el comportamiento que 
tienen estas tendencias, se puede confirmar las emigraciones del campo ala 
ciudad, concentrándose cada vez más lã población en.laé áreas urbanas.
Una interpretación que se le puede dar a Manizales, capital del depar 
tamento de Caldas, el cual presentó una tasa de crecimiento negativo, es la 
de representar la primera region productora de café, principal producto de 
exportación, en el cual la población se puede canalizar hacia los campos a 
grícolas. " .
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La ocupación y acondicionamiento del espacio nos presenta una imagen 
global del territorio y la forma como se encuentra distribuida la poÉla- 
ción en él, de acuerdo a las características, fenómenos y políticas que 
presenta un determinado país, dándonos las pautas, para la orientación y 
expansión de la población en el espacio territorial.
r  /
a. Metodología—
Frente a los problemas de carácter global y de arbitrariedad en los
límites de clase de la "densidad", para medir la ocupación del territorio,
se recurre a otro indicador que es el de la ocupación física del territo 
7 /rio (Ii)— el cual es independiente de los límites arbitrarios de clases 
de densidades y es aplicable tanto al espacio total como a los componentes - 
urbanos y rurales.
Los valores Ii, cuya suma es igual a 1 (ó 100 por ciento) muestran 
los grados relativos de concentración en la población del espacio de ca­
da una de las unidades territoriales de análisis, con respecto a la pobla 
ción total. Aplicada sucesivamente a los espacios urbano y rural, la me­
todología suministra una imagen cuantificada de la repartición territo­
rial de la población total en esos espacios.
En la clasificación de las unidades territoriales en función de los
tipos de ocupación del espacio urbano y rural (ver cuadros 3 y 5) se tuvo
8/en cuenta que si Ii < 1/n— la unidad territorial presenta tona condición 
de subocupación relativa y Ii > 1/n, existe una sobreocupación relativa.
1.3. Ocupación del territorio
6/ Henri Meót "El concepto de región, segunda parte: Aspectos Metodológi 
cos" VI curso de Planificación regional de desarrollo, ILPES, Buenos 
Aires, junio diciembre de 1975. Documento c/25-B. Dado en el pri­
mer laboratorio, distribución espacial de la población. Curso Básico 
de demografía, CELADE 1978. Santiago.
7/ i¿ - Densidad de unidad territorial "i" _ Di
— £ Densidad de unidades territoriales ~Z Di
8/ El valor 1/n tomado para todas las unidades territoriales indica que 
el territorio está ocupado en forma homogénea (densidades iguales en 
todas las unidades territoriales), n es el número de unidades conside­
radas .
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b. Clasificación de zonas según indice de ocupación del territorio
Para la clasificación de las- unidades territoriales; tanto para 1964 
como para 1973, se aplicó el indicador a los espacios urbanos y rural espe­
cificando cuatro zonas:
- Zonas de ocupación total: Donde los dos indicadores son superiores o 
iguales a 1/n lo cual significa que hay sobreocupación relativa de los dos 
espacios.
- Zonas de ocupación parcial: donde uno de los indicadores es superior
0 igual a 1/n y el otro inferior a 1/n. Se considera que hay sobre pobla- 
roiénto ralativo en un espacio (urbano-rural), mientras que el otro presen­
ta una condición de subpoblamiento relativo, estas zonas son o bien netamen 
te urbanas o netamente rurales según el caso.
- Zonas de sub-ocupación: Donde los dos indicadores soñ inferiores a 
1/n, condición de subpoblamiento relativo total.
~ Zonas vacias: Cuando la densidad de la población rural es inferior- a 
■21 habitante/Km y los dos indicadores son < que 1/n.
La aplicación del indice mencionado anteriormente para el caso de Colom 
bia y dada la gran concentración de población en Bogotá y Barranquilla se 
excluyeron estas unidades territoriales del análisis, esto se explica por­
que las condiciones de ocupación física del territorio es un análisis rela­
tivo y que por lo tanto, si existe una gran concentración demográfica en una 
ciudad, las demás unidades serían automáticamente clasificadas como subocu- 
padas al no descartarse las dos ciudades mencionadas.
c* Análisis de resultados
El comportamiento observado para 1964 (véase el cuadro 3 y 4) fue el 
siguiente:
Entre las zonas de ocupación total se encuentran ubicadas tres departa 
mentos: Antioquía, Caldas y Valle del Cauca con mayor concentración de po­
blación en el sector urbano, ocupando la mínima extensión del total departa 
mental .
En las zonas de ocupación parcial en donde se - localizan cinco departa­
mentos; Atlántico, con gran parte de población urbana, mientras que los cua 
tro departamentos restantes, Cundinamarca, Naviño, Santander y Tolima se ca­
racterizan por su población rural..
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Ën la Categoría de Zonas st&ocüpadàs es donde -se encuentran la tóayor 
parte délos departamentos, 10 en total, con la mayor extensión territorial 
Bolivar ylMagdalena que constituyen una mayOr población urbana;- y los depar 
tamentos de Boyacá, Cauca, Cordoba, Chocó, Huita, La Guajira, .Meta y Norte • 
de Santander con mayor población rural. •
En cuanto a las Zonas vacías, no se localiza ningún departamento. Cen­
tro de esta categoría se pueden ubicar las intendencias y comisarias que tie 
nen densidades menores a 1 habitante/Km , pero que según las razones expuejs 
tas para la determinación de departamentos, no se han tenido en cuenta para 
el presente estudio.
Según la evolución en el período intercensal 1964-1973 (véase cuadro 3, 
4,5 y ,6) los cambios ocurridos con respecto a la ocupación del territorio no 
son muy considerables, ya que para la primera; categoría se mantienen los mis 
mos departamentos produciendo variación-sólo en el crecimiento de población, 
para esta zona con respecto al total en 1964,esta categoria constituía el 
37.65 por ciento y para 1973 representó el 38.96 por ciento del total de la 
población departamental creciendo al mismo tiempo el grado de urbanización 
de 45.60 por ciento a 48.71 por ciento.
Para la segunda categoría ocupación parcial, los departamentos de Cho­
có y Norte-de Santander en 1973 pasan a formar parte de esta zona conservan 
do su importancia la, población rural; en cuanto a los demás departamentos 
permanecen en la misma categoría en que se ubicaban en 1964, es de notar que 
los cambios presentados en esta zona en lo que respecta a población, super­
ficie y urbanización son mayores que los ocurridos en el primer caso dado 
que para 19.64 la población representaba el 25.85 por ciento y-pasa a 33.25 
por ciento del total de población départamental para 1973. Debido a la in­
corporación de dos departamentos en esta categoría,el porcentaje de super­
ficie’ territorial se incrementa de 18.43 a 25.96 por ciento del total de 
la''superficie departamental y el grado de urbanización entre el 25,81
27.15 por ciento para 1973
Para la tercera categoría Zonas de subocupaciún la conforman los mis­
mos departamentos con excepción dé Chocó y Norte de Santander. La parti­
cularidad que se da en; esta -zona es de presentar disminuciones en los tres
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determinantes, en población, se presentó una baja de 8.91 en superficie 7.5 
y en grado de urbanización 4.45. En este grupo se puede observar el cambio 
ocurrido en el departamento de la Guajira» en el cual pasó a tener en mayor 
grado de representatividad de población urbana.
d. Características generales de las zonas
1. Los departamentos que conforman la primera zona (ocupación total) 
presentan las mayores densidades de población, adquiriendo mayor importancia 
el grado de urbanización, cuya estimación con respecto al total de la pobla­
ción de dichas zonas, es de 60.45 por ciento y 69.95 por ciento para 1964 y 
1973 respectivamente. Concentrándose gran parte de la población en sus ca­
pitales departamentales. En esta categoría se sitúan los principales centros 
industriales en Medellin y Cali con excepción de Bogotá y Barranquilla que no 
se tuvieron en cuenta para la clasificación de zonas; pero que se podrían con 
siderar dentro de esta categoría. El departamento de Caldas se destaca con 
particularidad por ser el principal productor de café, primer producto de 
exportación que genera las mayores divisas al país.
Es así que en esta zona se centra la parte económica del país a pesar
de que ocupa la mínima parte del territorio y a su vez contiene la mayor par
te de población total.
2. En la segunda zona (ocupación parcial) sus departamentos que la 
integran presentan una distribución más dispersa de su población, adquirien 
do mas importancia la ocupación rural, con diferencia de Atlántico que es el 
único que representa una mayor ocupación urbana.
Esta zona se caracteriza fundamentalmente por poseer suelos aptos para 
la agricultura, representando gran producción agrícola, en todas sus depar­
tamentos. Atlántico se destaca además como industrial, en particular Barran 
quilla su capital que es uno de los principales puertos de Colombia.
3. Para la tercera zona (sub-ocupadas), se fundamenta principalmen­
te por tener el mayor número de departamentos, y a su vez cada uno de ellos
posee las mayores extensiones de territorio, destacándose Boyacá y Meta. 
Presentando por otra parte la mayor dispersión de la población en esta zona. 
De sus 10 departamentos que la conforman, dos se caracterizan por su ocupa­
ción urbana, Bolivar y Magdalena cuyas capitales Cartagena y Santa Marta,
20
concentran gran parte de población, por sep puertos y centros comerciales., 
El complèmento de departamentos se•destacan por su ocupación rural* produc­
ción agrícola y explotación deminas, en primacía Boyacá y Chocó.
En síntesis las características presentadas para cada una de las regio 
nes muestran marcadas diferencias en cada una de ellas.; Especialmente la 
périmera (ocupada) de las dos subsiguientes (parcial y sub-ocupadás). Lo 
que nos conduce ; a decir, y como se demuestrai tas zonas en donde existe una 
mayor concentración de población conlleva un mayor desarrollo. Mientras que 
en donde la *población se encuentra más dispersa sucede lo contrario.
En los dos capítulos posteriores se demostrará Con mas evidencia, ha­
ciendo énfasis a la composición de la población en edades activáis pará traba 
jar y sus principales actividades económicas a que se dedican.
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XI. DISTRIBUCION DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR DEPARTAMENTOS
PERIODO INTERCENSAL 1964 - 1973
1. Población Económicamente Act iva (PEA)
Definición? "El grupo de población económicamente activa esta constitui­
do por todas las personas de uno y otro sexo que suministran la mano de o- 
bra disponible para la producción de bienes y servicios. Comprende tanto
las personas que están ocupadas como las que se encuentran desocupadas du-
9/rante el período de referencia adoptado en el censo"—
Para el análisis del presente estudio se han tenido en cuenta las defi 
niciones adoptadas por los censos, que se encuentran señalados en el anexo 1
2. Análisis de la distribución de la PEA y sus tasas de crecimiento
En la información disponible del cuadro 7, se observa la distribución 
relativa de la PEA por departamentos, se puede apreciar también el grado de 
importancia que en términos de la PEA total, ellos absoryén en el conjunto. Se 
destaca para ambos períodos y en orden prioritario, Bogotá distrito especial 
(D.E.) Antioquía, Valle del Cauca, Caldas, Santander, Cundinamarca, Atlánti­
co y Boyacá, apareciendo los demás departamentos con una baja participación 
en el total. -Cabe señalar que Bogotá D.E. absorve gran parte de la PEA da 
do que para 1973 su porcentaje de participación fue de 16,27 por ciento y 
el resto para los demás departamentos.
Una de las explicaciones que se pueden formular a la distribución en 
la PEA observada es que en estos departamentos por una parte, hay una mayor 
canalización en las inversiones, así Bogotá, Antioquía, Valle del Cauca y 
Atlántico se caracterizan por tener en sus capitales los mayores centros in_ 
dustriales en los cuales se retine la mayor demanda de mano de obra.Para el
9/ Naciones Unidas, principios y recomendaciones relativos a los censos Na­
cionales de población, Serie M. N°27, Nueva York, 1958.
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resto de departamentos señalados, se atribuye que Colombia siendo un país en 
vía de desarrollo presenta una gran parte de la población ocupada en la agrí_ 
cultura y hace que estos se destaquen dentro de la PEA.
En lo que se refiere a las tasas de crecimiento la PEA, sigue de cerca 
la tendencia del crecimiento de la población total vista en el capítulo an­
terior. Como se puede apreciar en las cifras presentadas, hay departamen­
tos con altas tasas de crecimiento en PEA, como también otros que manifies 
tan tasas negativas. Dentro de los primeros están los departamentos citados 
' como industriales en el párrafo anterior a los cuales se agregan Meta y Nor­
te de Santander, oscilando sus tasas de crecimiento entre el 20 y 58 por 
ciento. Por otra parte los que representan tasas negativas, están Boyacá, 
Caldas, Cauca, Cundinamarca, Chocó, La Guajira y Navifio. Un elemento que
puede explicar estas variaciones es la migración según el indice de eficacia 
. ' io/migratoria— - presentado en el mismo cuadro, el cual es un indicador de la 
capacidad que tiene cada departamento para retener en él parte del volumen 
del movimimiento de entradas y salidas que se producen en él, y qué varía 
entre -1 y 1, o 100 y -100 si es expresado en por ciento. Vale uno»cuando 
todo el volumen migratorio esta constituido por inmigraciones, sin salidas 
de población y menos uno cuando solo hay emigración. En el cuadro puede 
apreciarse como los centros que presentan atracción e industrialización ti£ 
nen mayor capacidad para absorver población y debe interpretarse que parte 
importante de esa migración es fuerza de trabajo por la correlación entre 
los valores positivos del indice y las.más altas tasas de crecimiento de la 
PEA.' ••
El indice negativo no tiene necesariamente porque implicar decreeiraieii 
to dé la PEA, eso sería en extremo, es de esperar tasas de crecimiento,pos¿ 
tivas pero algo más bajas. Si da tasas de crecimiento negativo, eso impli­
ca qué lá migración tiene tal incidencia que anula.y aún invierte la tenden 
cia natüral que implica el crecimiento vegetativo de la población». ;
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La tasa refinada de actividad mide la participación en la actividad 
de la población efectivamente expuesta al riesgo de trabajo. En el cuadro 
8 se presenta la evolución en el período intercensal 1964-1973 para cada u- 
no de los departamentos, en donde dichas tasas han tenido una tendencia de¡s 
cendente, también refleja que mientras la participación masculina disminuye 
la femenina tiene tendencias al crecimiento. Según la distribución departa 
mental, los que presentan un mayor descenso son Boyacá, Cauca, Cundinamar- 
ca y Meta, en sus tasas totales y masculinas, mientras que la femenina se 
mantiene casi la misma. Los demás departamentos reflejan disminuciones en 
promedio del 5 por ciento para la total, el 11 por ciento para sexo mascuH 
no y un aumento del 3 por ciento para el sexo femenino.
Estas tendencias se pueden atribuir a que en países de economía sub-des 
arrollada como Colombia una gran parte de la población se ocupa en la agri­
cultura y la gente comienza a trabajar a edad temprana y se retira a edad a- 
vanzada, características en las cuales se combinan y se hallan lógicamente 
relacionados varios factores tales como: baja escolaridad, alta población a- 
grícola (rural), escaso desarrollo técnico, legislación social insuficiente, 
etc. Estos factores concurren principalmente en las edades marginales de la
población trabajadora sobre todo entre los menores de 15 años y los mayores 
11/de 65 años y más.—  Una de las razones que nos pueden explicar, la tenden­
cia de las disminuciones en la participación de las actividades económicas 
es que a medida que avanza el desarrollo económico y social disminuye la par 
tiqipación de la población en edades avanzadas al igual que el trabajo de 
los niños. En el caso de Colombia es consecuencia entre otros factores, de 
la implantación y generalización de los nuevos regímenes de seguros de reti­
ro profesional y de las exigencias derivadas de la mayor complejidad en la 
organización del trabajo respecto de la eficiencia, en la cual conlleva a 
elevar las tasas de asistencia escolar. Colombia en los últimos años ha da. 
do impulso a la creación de establecimientos educacionales, lo que conduce a 
la accesibilidad de la población a estos centros, reduciendo de esta forma la 
participación de población expuesta al riesgo de trabajar principalmente en 
la edad marginal menores de 15 años.
11/ CELADE. Aspectos Demográficos de la Mano de obra en América Latina,
J.C. Elizaga y R. Mellon.
3. Análisis de las tasas refinadas de actividad por sexo

III. ANALISIS DE LA PEA Y SU ESTRUCTURA POR RAMAS DE ACTIVIDAD 
SEGUN ZONAS DE OCUPACION TERRITORIAL
En el presenta capítulo se tendrá en cuenta la clasificación establee^ 
da de los departamentos en zonas de ocupación territorial, elaborada en el 
capítulo I. Se presenta a continuación el comportamiento que tiene la PEA 
y su estructuré por ramas de actividad en dichas zonas durante el período 
1964-1973.
Mediante la asociación que existe de la PEA con las ramas de actividad 
podemos determinar la naturaleza de bienes y servicios producidos en cada 
zona y a su vez refleja el desarrollo tecnológico, la organización económi­
ca dé la sociedad y la utilización de los recursos naturales en cada una de 
ellas, dando pautas para determinar políticas en la redistribución de la po 
blación.
En el cuadro 9 se muestran los resultados obtenidos de las caracterís­
ticas mencionadas en cada una de las zonas.
Es importante señalar que dentro de la metodología utilizada para la 
clasificación por ramas de actividad en el año 1973, se estableció como su­
puesto, que la tasa de desocupación sectorial es la misma que la ocupada, 
pues la población desocupada se distribuye de acuerdo a la estructura ocupa 
cional. Se tomó esta determinación debido a las limitaciones de la informa 
ción. (Ver anexos 1 y 2).
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Cuadro 9*
ZONAS DE OCUPACION DEL TERRITORIO: DISTRIBUCION DE LA PEA 












1964 1973 1964 1973 1964
,■ .ï ' 1973
Población económicamente 
activa 35.61 37.87 36.46 36.45 27.93 25.68 100%
Tasa de crecimiento geo­
métrico 18.6 11.8 2.7 11.8%o
Tasas réfinadas de acti- 























Clasificación por ramas 
de actividad:
MAgricultura-SiIvicultu 
ra-Pesca 28.93 28.78 37.51 39.52 33.56 31.71 100%
Explotación de Minas 
y Canteras 30.57 29.14 34.09 25.63 35.34 45.23 100%
Industrias manufactu­
reras 46.80 52.07 35.33 33.04 17.87 14.89 100%
Electricidad-gas-agua- 
servicios 37.87 44.44 41.11 35.12 21.02 10.44 108%
Construcción 43.70 45.36 34.34 32.29 21.96 22.36 100%
Comercio 44.34 45.41 34.56 33.39 21.10 21.20 100%
Transporte-almacenaje- 
comunicación 44.86 43.12 33.68 34.83 21.46 22.05 100%
Servicios comunales, so 
ciales y personales 39.92 39.35 36.51 36.46 23.57 24.19 100%
Otras actividades 45.61 53.89 34.05 29.03 20.34 17.08 100%
Fuente: DANE: XIII Censo Nacional de Población 1964. XIV Censo Nacional de Pobla 
ción y III de Vivienda 1973 Muestra de Avance. Cálculos elaborados 
en base a esta información (ver anexos 1 y 2).
* Se debe tener en cuenta que los porcentajes son calculados respecto 
al total departamental, excluyendo Bogotá.
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1. Población económicamente activa
Como se había visto la zona 1 contiene la mayor parte de población, es 
así que también representa la mayor parte de PEA, en tanto que la zona 3 tie_ 
ne un menor peso por tener menor población.
Respecto a las tasas de crecimiento se observa que en las tres zonas hu 
bo crecimiento positivo, siendo la más alta para la zona 1 de 18.6%o, la zo 
na 3 con 2.7%o y la zona 2 con la misma tasa que la del total de todos los 
departamentos de 11.8%o.
De acuerdo a la posición que representa cada zona dentro de la PEA, la 
número 1 se destaca con respecto a las otras, porque a pesar de estar cons­
tituida por solo tres departamentos, en ellos existe la mayor concentración 
de población, urbanización canalización industrial, etc. Mientras que para 
las otras poseen mayor número de departamentos pero la población se encuen 
tra más dispersa.
2. Tasas refinadas de actividad
A pesar de que la zona 1 representando el mayor volumen de PEA, su ta­
sa refinada no es siempre la mayor, sino por el contrario las mayores ta­
sas son las correspondientes a la zona 2, tanto masculina y femenina y ob­
viamente la total.
Se observa además que para las tres zonas las tasas totales disminuye­
ron en el período, fundamentalmente por el descenso que tuvieron las tasas 
masculinas pues las femeninas se incrementaron en cada una de ellas. Este 
marcado descenso de las tasas pueden deberse en gran medida al disímil cri­
terio de la investigación de la PEA en ambos censos en especial a lo refe­
rente a la edad límite inferior; por otra parte, también puede haber influi 
do en dichas variaciones los cambios habidos en la integración de las zonas 
en 1973 respecto a 1974.
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Siguiendo la información del cuadro 9, el análisis se establecerá para 
cada una de las zonas:
a) Zona 1, ocupación total; Representando el 35.61 y 37.87 por ciento 
de la PEÂ total de departamentos para el periodo intercensal 1964-1973 res­
pectivamente. Se puede observar que dondé predomina la participación de e£ 
ta población és en la actividad de industrias manufactureras constituyendo 
el 46.80 y 52.07 por ciento, del total de la población dedicada a eéta aeti 
vidad, para cada período^respectivamente, teniendo también gran participa­
ción en'construcción, comercio, y¿en el grupo de otras actividades, y a su 
vez teniendo el mayor peso con respecto a las demás zonas.
Lo contrario ocurre en la agricultura, silvicultura y pesca, eu la cual 
es donde existe la menor participación de PEA déntró de esta zona, represen 
tando el 28.93 por ciento para 1964, bajando levemente en 1973 y representa 
el 28.78 por ciento del total de la población departamental dedicada a dicha 
actividad y en ésta zona es donde tiene el menor peso tal actividad.
b) Zona 2, ocupación parcial: Se caracteriza porque la distribución de 
la PEA en las diferentes ramas de actividad, no presentan marcadas diferen­
cias dentro de la participación que tiene la población en cada una de ellas, 
lo que si ocurre en las otras dos zonas.
La actividad que predomina es la agricultura donde absorbe la mayor 
parte de PEA siguiéndole en importancia los servicios, electricidad y trans_ 
portes. El resto de PEA se distribuye en las demás actividades no habiendo 
marcada diferencia de una actividad a otra.
c) Zona 3, sub-ocupadas : A diferencia con la zona 1, la PEA de ésta zo 
na que se dedica a la industria manufacturera es mínima, representando para 
1964 el 17.87 por ciento y 14.89 para 1973, de la PEA total de las zonas que 
conforman esta actividad, lo que significa que hubo una disminución de la 
PEA que se dedica a dicha actividad; mientras que para explotación de minas 
y canteras ocurre lo contrario, ganando gran importancia para 1973 ya que 
representa el 45.23 por ciento dentro de la población total de las zonas 
que constituyen esta actividad.
3. Estrúctura de la PEA por ramas de actividad según xzonas de ocupación
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Como apreciación final se observa que las zonas que presentan una mayor 
diferencia en cuanto al peso que tienen en cada una de las ramas de activi­
dad son la zona 1 y zona 3, caracterizándose la primera por tener un mayor 
desarrollo en el sector secundario y en la segunda predominan las activida­
des del sector primario. Mientras que la zona 2 se sitúa en intermedio de 




Puede señalarse que los aspectos más sobresalientes encontrados en el 
presente estudio, son los siguientes:
a) Marcada concentración de la población y del desarrollo en las acti 
vidades económicas más dinámicas, en primacía la industrial, para la prime 
ra zona (ocupación total), presentando los más altos índice de eficacia mi­
gratoria, pese a las condiciones de mínima extensión territorial que posee. 
Cabe notar que si el ritmo de crecimiento persiste, conllevaría a presentar 
los problemas típicos de las grandes aglomeraciones humanas, que no han de¿ 
arrollado paralelamente al crecimiento demográfico una infra-estructura de 
servicios básicos adecuada, y a menudo la dinámica económica no acompaña ese 
crecimiento demográfico. Algunos de esos problemas' pueden ser entre otros, 
déficit de: empleos, servicios básicos, destrucción de la tierra cultivable, 
saturación y deterioro del medio ambiente.
b) Para la zona 2, (ocupación parcial) el desarrollo en las dife­
rentes ramas de la actividad económica, no son muy llamativas, ya que en vâ  
rias de ellas se presentaron descensos a pesar de haberse incorporado dos 
departamentos, representan la tercera parte de la población y cuarta parte 
del territorio, del total de las zonas.
El comportamiento para la zona 3 (sub-ocupadas) que posee más de la mi 
tad de extensión territorial y la menor proporción de población con respec­
to al total de las zonas. En lo que se refiere a las actividades económi­
cas, la única que presenta un gran desarrollo es la explotación de minas y 
canteras.
Es así que estas dos zonas, nos dan un marco de referencia, en donde se 
pudieran establecer polos de desarrollo, y cuidar en esta forma, la acelera 
da concentración de la población y canalización de actividades económicas en
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la primera zona. Además se establecería una mejor distribución de la pobla 
ción y desarrollo económico en todas las zonas.
c) Es común postular vinculaciones entre la distribución espacial de 
la población y la distribución espacial de las actividades económicas. Sin 
embargo, la verificación empírica de estas relaciones presenta a menudo se­
rias dificultades. El problema puede ser abordado desde diferentes ángulos 
y en este estudio se intentó una forma de aproximación, que puso de relieve 
de manera clara una estrecha relación entre la distribución espacial de la 
población y la distribución de las actividades económicas. Con ello no se 
pretende haber agotado el análisis, por el contrario, esta verificación só
lo pone de manifiesto la necesidad de un estudio más detallado y profundo,
que pueda servir de base para trazar programas de acción concreta en materia 
de planificación regional.
d) En el desarrollo de este trabajo se fueron planteando un conjunto 
de interrogantes que no han sido incluidas, pero que sin embargo, parece de 
interés destacar, como son:
i Correlación entre los niveles y tendencias de las variables demográ
ficas, fecundidad y mortalidad, determinantes del crecimiento de la
población y las diferentes zonas de ocupación, 
ii Migraciones entre las diferentes zonas y las características de la 
población migrante, 
iii Concentración según tamaño de los centros poblados de cada uno de 
las zonas, el cual se tenía como propósito analizar en este trabajo 






PEA 1964: Población de 12 años y más que durante el año censal ejerció 
una ocupación remunerada en la producción de bienes y servi­
cios.
Período de referencia; se estableció un límite de duración de 
actividad continua o discontinua de 9 meses, para la denomi­
nación de ocupados y no ocupados.
PEA 1973: Población de 10 años y ipás que estaba ocupada en una activi­
dad económica y personas que teniendo empleo no trabajaron du
rante la semana de referencia, así como aquellas que durante 
la semana anterior al censo buscaron algún trabajo.
Prorrateos 1973: a. La información de PEA de la muestra de avance del 
censo, para la categoría de ocupados por ramas de actividad, 
se encuentra en la columna denominada "sin información", la cual 
se distribuyó proporcionalmente entre las diferentes ramas de 
actividad, según la cantidad de ocupados que había en cada 
una de ellas.
b. Según la información de PEA, la categoría de "desocupa­
dos" no se encontraba clasificada por ramas de actividad,por 
lo tanto se estableció como supuesto que la tasa de desocu­
pación sectorial es la misma que la ocupada y se distribuyó 
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